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16.ナ トリウム分子におけるバ ックワー ド･
フォ トン･エコーの衝突緩和





IC), (2)状態変化衝突 (SCC), (3)速度変化衝突 (VCC)に起因するが,第1･第2励






































1.チタン酸ス トロンチウムの105K転移点近傍での格子定数精密測定 佐 藤 誠
2.-次元差分系にみる Chaos 尾 瀬 智 昭
3.磁性体の ParallelPumpingにおける非線型非平衡現象 太 田 成 俊
4. マイクロプロセッサーの応用による高分解能光散乱スペクトルの 真 田 瑞 穂
観測 - SFPによるブリリアン散乱システム
5.帯磁率と音速の同時測定によるアンチモンの弾性的性質の研究 坪 井 俊 明
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